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In  2004   verscheen alweer   de  derde,   herziene 
editie   van   de   Grammatica   van  de  Nederlandse 
zin,  geschreven door  Willy  Vandeweghe, daar- 
bij geassisteerd door Magda Devos en Fons De 
Meersman.  De  eerste   druk   dateert van   2000. 
De grammatica van  deze Gentse  taalkundigen is 
bedoeld als handboek bij het  onderwijs aan  stu- 
denten in de bachelorfase van taal- en vertaalop- 
leidingen zowel  in het  hbo  als op universiteiten. 
Met   deze   inleiding  in   de   grammatica  willen 
de  schrijvers studenten  inzicht   verschaffen in 
samenhangen en  relaties  tussen de  onderdelen 
van  eenvoudige en  complexe zinnen en  hen 
vertrouwd maken met  termen en  begrippen die 
in de moderne taalkunde en taalbeschouwing 
gebruikt worden. 
In het  boek  wordt gebruikgemaakt van 
inzichten  en   beschrijvingswijzen  uit   verschil- 
lende  taalkundige kaders.  De ‘traditionele’ gram- 
matica  is weliswaar duidelijk aanwezig, maar  het 
boek biedt aanzienlijk meer  dan dat. In termino- 
logisch, descriptief  en didactisch opzicht  is het 
schatplichtig aan het werk  van tal van andere 
grammatici. In het woord vooraf  noemen de 
auteurs expliciet  De structuur van het Nederlands. 
Taalbeschouwelijke grammatica  van   De  Schutter 
& Van  Hauwermeiren,  Paardekoopers Beknopte 
ABN-Syntaxis,   de   ANS  en   grammatica’s onder 
meer  van  Van Calcar, Van Bart & Sturm, Luif en 
Bennis. 
Het boek bestaat uit 35 hoofdstukken die 
afgezien  van  het  inleidende hoofdstuk verdeeld 
zijn over vier delen:  De componenten van de 
enkelvoudige zin; Binnenbouw van  de zinscom- 
ponenten; Woordvolgorde in  de  zin;  Samenge- 
stelde  zin en bijzinstypes. 
In  het   inleidende  hoofdstuk  (‘Grammatica 
en  betekenis’) worden  de  uitgangspunten van 
het boek besproken. Taal wordt opgevat  als men- 
selijk communicatiemiddel met drie nauw met 
elkaar  samenhangende facetten: een semantisch, 
een  syntactisch en een  pragmatisch. De syntaxis 
staat   centraal in  het   boek,   zonder dat  daarbij 
de twee  andere facetten uit het  oog verloren 
worden. In dit hoofdstuk worden enkele noties 
geïntroduceerd die  een  essentiële rol  spelen  bij 
de verdere beschrijving: valentie enerzijds en 
referentie en predicatie anderzijds. 
Deel 1 (hoofdstuk 2 t/m  13), het uitvoerigste 
deel,  behandelt de zinsdelen. In een  eerste  kort 
hoofdstuk komt  het  begrip  ‘constituent’ aan  de 
orde  en  wordt in het  algemeen iets over  ontle- 
ding gezegd.  Daarna wordt het  centrale zinsdeel 
besproken, de zinsrelator (het  zinswerkwoord, al 
dan  niet  samen met  de hulpwerkwoorden),  die 
als de ‘spin’ in het relationele netwerk van de zin 
te  beschouwen is. Hier  wordt uitgelegd  hoe  de 
valentie van het  zinswerkwoord bepaalt  hoeveel 
en  welke   ‘medespelers’ er  in  de  zin  optreden 
en   wat   de   verschillende  semantische  rollen 
zijn die die medespelers kunnen  vervullen. Het 
volgende  hoofdstuk  gaat   over   het   subject   als 
‘spil’medespeler in het geheel.  Hier wordt ook 
uitvoerig er in  presentatieve zinnen behandeld. 
In het daarop volgende hoofdstuk komt  de zoge- 
naamde perspectiefomkering aan  de  orde:  pas- 
sivering  (waarbij het  agens  niet  als uitgangspunt 
fungeert) en receptivering (waarbij de ‘doel- 
medespeler’  of  recipiënt  als  subject   fungeert, 
bijv. Lydia kreeg (van Karel) een pakje toegestuurd). 
De nominale objecten worden besproken in 
hoofdstuk 6.  De  auteurs beschouwen ook  het 
  
 
object bij zogenaamde impressiewerkwoorden 
(zoals  spijten, interesseren en  verheugen) als direct 
object, al is dat voor discussie vatbaar. De ANS 
(1997:1166) noemt in ieder  geval  het  object  bij 
spijten  ondervindend  voorwerp,  dus   eigenlijk 
een  soort  indirect object.  Bij het  indirect object 
onderscheiden de auteurs ook een ‘meemakend’ 
voorwerp (bijv. me in Er is me iets raars overkomen) 
en  een  ‘oordelend’ voorwerp (bij lijken, dunken 
en  voorkomen, bijv.  Het lijkt me wat vroeg), in  de 
ANS allebei ondervindend voorwerp genoemd. 
Een hoofdstuk over  het  voorzetselobject sluit de 
bespreking van  de ‘medespelers’ van  het  werk- 
woord af. Hoofdstuk 8 is gewijd aan het gezegde. 
Hiermee wordt in het  boek  het  naamwoordelijk 
deel (predicatief complement) bedoeld: een attri- 
buut dat  aan  een  medespeler toegekend wordt. 
De term  ‘gezegde’ kan  bij de (Nederlandse) lezer 
van  het  boek  voor  verwarring zorgen,  want de 
auteurs sluiten daarmee aan  bij wat  in de Belgi- 
sche schoolgrammatica gebruikelijk is (of was) – 
ik kan me de term  in die betekenis in ieder geval 
uit  mijn  eigen  schooltijd herinneren.  Het  vol- 
gende  hoofdstuk gaat  over  het  niet-copulatieve 
gezegde,  d.i. de (secundaire) predicatie over  het 
object  (of  het  subject  bijv.  in  passieve  zinnen), 
verder onderscheiden in een  oordeelsgezegde 
(zoals bij vinden ‘van oordeel zijn’ en beschouwen 
als) en een  resultaatsgezegde. Dat komt  overeen 
met   wat   traditioneel   respectievelijk  bepaling 
van gesteldheid volgens  en ten gevolge van de 
handeling genoemd wordt (twee termen die de 
auteurs overigens helemaal niet  noemen). 
In de hoofdstukken 10 en 11 komen de 
resterende complementen aan de orde: het 
specificerend complement (maatcomplement, 
naamcomplement bij heten en noemen, hoeda- 
nigheidscomplement) en het  adverbiale comple- 
ment. Hoofdstuk 12 handelt over  de satellieten, 
waarbij  een  predicerende satelliet  – de bepaling 
van  gesteldheid (tijdens de handeling) – onder- 
scheiden wordt van de adverbiale satellieten. Het 
eerste  deel  van  het  boek  wordt afgesloten met 
een  hoofdstuk over  verschillende soorten modi- 
ficatie: modificatie van  de predicatie (zinspolari- 
teit: affirmatie of negatie; evaluatie), modificatie 
van de propositie (modaliteit) en modificatie van 
de taalhandeling. Tot dat laatste  wordt ook de 
zogenaamde ethische datief  gerekend. Voor wie 
de publicaties van  de hoofdauteur kent,  zal het 
geen  verbazing wekken dat in dit hoofdstuk ook 
aandacht besteed  wordt aan  de  rol  van  diverse 
soorten partikels. 
Deel  2 (hoofdstuk 14  t/m  18)  bespreekt de 
binnenbouw van de zinscomponenten, anders 
gezegd de constituentenstructuur. In een  alge- 
meen inleidend hoofdstuk worden de    catego- 
rieën van woorden die kern  van een woordgroep 
kunnen zijn en de noties  kern  (lexicaal  vs. func- 
tioneel) en  bepaling besproken. In  de  volgende 
hoofdstukken wordt uitvoerig en gedetailleerd 
ingegaan op de structuur en  de semantiek ach- 
tereenvolgens van de nominale constituent (met 
daarin: determinatie,  kwantificatie, kwalificatie, 
specificatie), de pronominale constituent, de 
voorzetsel- en achterzetselconstituent en de ver- 
bale  constituent (i.e.  de  werkwoordgroep).  Er 
wordt ook  aandacht besteed   aan  de  weergave 
van  constituenten in  boomdiagrammen. Bij de 
NC wordt zowel een ‘vlakke’ structuur gepresen- 
teerd  (eigenlijk een  equivalent van  een  woord- 
volgordeschema  zoals  dat  in  de  ANS  gegeven 
wordt) als een  ‘gelaagde’ structuur met binair 
vertakkende knopen. 
Deel 3 (hoofdstuk 19 t/m 22) is helemaal 
gewijd  aan  de woordvolgorde in de zin.  Aan  de 
orde  komen de hoofdzinstypes, de verdeling van 
de  zin  in  plaatscategorieën  (eerste  en   tweede 
pool, voorveld, middenveld en achterveld), de 
principes die bij de woordvolgorde een  rol spelen 
en tot slot de aanloop en de uitloop, die weliswaar 
slechts  de “franje  van  de zin” vormen, maar  wel 
degelijk een  communicatieve functie vervullen. 
Het vierde  deel van  het  boek  (hoofdstukken 
23 t/m  35) gaat over de samengestelde zin en 
bijzinstypes. Daarin  krijgen  nevenschikking en 
samentrekking een  relatief  beknopte behande- 
ling,  terwijl  de  meeste aandacht – m.i.  terecht, 
gelet op de moeilijkheden die studenten daar  in 
de praktijk mee  blijken  te hebben – uitgaat naar 
  
 
onderschikking: zinsinbedding met verschillende 
niveaus, de hiërachische verhoudingen tussen 
deelzinnen en ontledingsproblemen die zich 
kunnen voordoen. Aan  balansschikking en  cor- 
relatieve schikking (bijv.  met  hoe…, hoe) wordt 
een  apart  hoofdstuk ‘Wederzijdse afhankelijk- 
heid’   gewijd.   Vervolgens   worden  de  verschil- 
lende  soorten (volledige) ondergeschikte zinnen 
(voegwoordzin, vraagwoordelijke bijzin en  rela- 
tiefzin)  besproken. De bespreking van  beknopte 
bijzinnen is verdeeld over  twee  hoofdstukken, 
een  over de beknopte deelwoordzin en een  over 
(verschillende soorten) infinitiefconstructies. 
Deel 4 wordt afgesloten met  een  hoofdstuk over 
‘Infinitiefcomplementen en  V-versmelting’ (aci- 
constructies en  andere  vormen van  clustering 
van  werkwoorden) en  een  kort  hoofdstuk over 
promotieverschijnselen,  d.w.z.   de   verplaatsing 
van  elementen uit  ingebedde zinnen naar  een 
hogere zin. 
Met het  bovenstaande overzicht van  de 
inhoud hoop  ik voldoende duidelijk gemaakt te 
hebben dat deze grammatica zowel wat opzet als 
wat terminologie betreft  veel meer  is dan een 
bewerking van  een  traditionele  grammatica. De 
auteurs slagen  er op een  voortreffelijke wijze in 
om bijdragen uit verschillende onderzoekstra- 
dities  samen te smeden tot  een  goed  doordacht 
en  samenhangend geheel.  De totale  aanpak en 
meer  in  het  bijzonder de kritische omgang met 
en verwerking van  de traditionele grammatica – 
ik noem hier bij wijze van voorbeeld: de terechte 
splitsing  van  de overkoepelende categorie bepa- 
ling van  gesteldheid in tweeën en de gescheiden 
behandeling ervan respectievelijk bij de comple- 
menten en  de satellieten – heeft  mij  overtuigd. 
Dat  neemt niet  weg  dat  ik op  een  paar  onder- 
geschikte punten met  de schrijvers van  mening 
verschil.  Zo beschouw ik alleen  worden (en  niet 
ook  zijn) als hulpwerkwoord van  het  passief (p. 
70).  Geen (zoals  in  geen spinazie; p.  145)  zou  ik 
(als  determinerend  element)  liever   niet   attri- 
butief  gebruikt noemen. Bij de principes van  de 
woordvolgorde valt te discussiëren over de vraag 
of het  prominentieprincipe niet  onder het  com- 
plexiteitsprincipe valt  (p.  246  en  249).  Ook  bij 
het  verschil  in behandeling tussen een  los deel- 
woord  en   een   deelwoordconstructie  (Dreigend 
keek hij…  vs.  Dreigend met gerechtelijke vervolging 
verliet hij…; alleen  in het tweede geval wordt van 
een  beknopte deelwoordzin gesproken (p.  330- 
331))  heb  ik  bedenkingen. (Ook  een  volledige 
bijzin  hoeft  toch  niet  meer  dan  een  onderwerp 
en een  pv te bevatten? En aangezien in een 
beknopte bijzin het  onderwerp onuitgesproken 
blijft…Vergelijk de ANS (1997:1102). Een enkele 
keer  heb  ik twijfels  bij een  voorbeeldzin, maar 
dat  is natuurlijk altijd  een  lastig  punt. Intuïties 
verschillen nu eenmaal. Dat men  het niet op alle 
punten met  de  auteur eens  is,  hoeft   absoluut 
geen belemmering te zijn voor een vruchtbaar 
gebruik van  het  boek  in het  onderwijs. Integen- 
deel, zulke verschillen in zienswijze  vormen juist 
een  goed aanknopingspunt voor  een  docent om 
studenten te leren  nadenken over  grammaticale 
kwesties en  ze schijnbaar vaststaande gegevens 
te leren  problematiseren. 
De stof wordt helder gepresenteerd. Talrijke 
schema’s en tabellen ondersteunen de tekst.  Het 
is duidelijk dat  de auteurs hun voordeel gedaan 
hebben met een jarenlange praktijkervaring. Een 
zeer uitgebreide inhoudsopgave, een register,  een 
lijst van behandelde ontleed- en herkennings- 
proeven en een lijst van afkortingen en symbolen 
maken het de gebruiker gemakkelijk om z’n weg 
te vinden in de behandelde materie. (Enkele 
afkortingen ontbreken overigens in de lijst, maar 
dat is in een  volgende druk  snel te verhelpen.) 
De  hier  besproken grammatica is een  zeer 
rijk gevuld  boek  – de beperkte ruimte voor  deze 
bespreking doet  onvoldoende recht  aan  die rijk- 
dom.  Het is bovendien een  boek  dat  een   breed 
veld bestrijkt, breder dan  dat van  sommige 
generatieve inleidingen die bij de opleiding van 
neerlandici  gebruikt  worden.  Die  inleidingen 
zijn  overigens minder (of  soms  helemaal niet) 
gericht  op het  verwerven van  specifieke  kennis 
over  de  grammatica van  het  Nederlands, maar 
veeleer  bedoeld als inleiding in een  bepaald 
grammaticaal model. Naar mijn  overtuiging zijn 
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zulke  inleidingen ook te hoog  gegrepen voor beginnende studenten. Eerst  dient  er een  brede en stevige  grammaticale basis 
gelegd te worden. Voor  het  leggen  van  zo’n  fundament lijkt  het hier besproken boek me bij uitstek geschikt. Voorwaarde is 
wel dat er voldoende tijd uitge- trokken wordt voor  de behandeling van  de stof en  dat  er  ruimte gereserveerd wordt voor  
het maken  van   oefeningen.  Die  ontbreken  overi- gens geheel  in het boek. Aangezien nogal wat studenten aan  hun 
opleiding beginnen met  een wel  heel  gebrekkige elementaire grammaticale voorkennis,  lijkt   een   snelcursus  redekundige 
en taalkundige ontleding voorafgaand aan de behandeling van de stof in dit boek me geen overbodige luxe.  Ideaal  zouden 
een  snelcursus én een  oefenboek zijn die helemaal op deze grammatica afgestemd zijn. Misschien een sug- gestie voor  de 
auteurs? 
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